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САМООЦЕНКА ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОРОМ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА «СТАТИР»  
(КОНЕЦ XVII В.)
Рукописный сборник конца XVII в., созданный анонимным авто-
ром в Строгановской вотчине – Орле-городке, уникален по многим 
параметрам проповеднического искусства. И один из важных мо-
ментов, существенный для понимания литературного процесса пере-
ходного времени, – это возникающий в тексте многоаспектный образ 
автора. Его воплощение происходит на уровне выбора им жанровой 
формы (сочетание ритмических конструкций и прозаических пасса-
жей), стилистической политики (соединение высокого стиля святоо-
теческих сочинений и бытовых разговорных высказываний обличи-
тельного плана) и очень важного ракурса – рефлексии относительно 
собственного проповеднического труда. Самооценка распространяет-
ся на различные аспекты деятельности – от творческого поиска новых 
граней образного воплощения ортодоксии (слова на главные праздни-
ки христологического цикла) до важнейших моментов ортопраксии 
(христиански ориентированного поведения в важнейшие моменты 
человеческого бытия). Во всех Словах автор ориентируется не только 
на собственное мнение, но и на собственную практику, сформирован-
ную жизненными обстоятельствами.
Уникальным также становится поиск им сочетания рациональных 
логических доказательств и крайне эмоциональных всплесков гам-
мы переживаний, а также описание тех чувств, которые овладевают 
им в важные моменты воздействия на ум и сердце паствы.
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Психолингвистическое описание оценочности в семантике слова
Впервые в проповеднической традиции автор обращается к созда-
нию образа творческого процесса как такового, пытается ввести слу-
шателей в состояние откровения, которое он переживает, записывая 
свои проповеди. Перед нами предстает человек, искренне верящий 
в свое предназначение, ощутивший крайнюю степень ответственно-
сти перед Богом за проживаемое им время, за совершаемые паствой 
грехи и убежденный в возможности проповеди привести «стадо Хри-
стово» к спасению собственным примером раскаяния и тяжким тру-
дом проповедника, доносящего истинное Слово.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНОСТИ 
В СЕМАНТИКЕ СЛОВА
Описание психолингвистического значения слова, – получен-
ного по результатам интерпретации результатов психолингвисти-
ческих экспериментов [Стернин, Рудакова 2011], – показывает, 
что важный признак психолингвистического значения – полиоце-
ночность (разнооценочность), то есть в одном и том же слове и в 
одном и том же отдельном значении может содержаться положи-
тельная и отрицательная оценка, т. е. имеет место оценочная много-
значность психолингвистических значений. При этом различаются 
два явления – семемная разнооценочность и семная разнооценоч- 
ность.
Семемная разнооценочность подразумевает наличие в семанте-
ме (как совокупности взаимосвязанных значений) семем, имеющих 
разную оценочную коннотацию (одобр., неодобр., неоц.). Например: 
ЧИНОВНИК 1. Госслужащий (неоц.). 2. Человек, относящийся к ра-
боте без живого участия, равнодушно, формально, выполняющий 
обязанности бюрократически, с казенным равнодушием (неодобр.); 
АМБИЦИОЗНЫЙ 1. Самовлюбленный, спесивый (неодобр.). 2. Ста-
вящий перед собой высокие цели, сложные задачи, старающийся 
добиться успеха (одобр.). Ср. также: прыткий (неодобр.) и (одобр.), 
шустрый (одобр.) и (неодобр.), дотошный (одобр.) и (неодобр.), 
